


































ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɷɬɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɨɠɟɬɧɨɫɢɬɶɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣɢɥɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛ
ɧɵɦɫɟɪɶɟɡɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɞɨɜɟɪɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɤɬɨɜɚɪɭ>@Ɉɛɳɭɸɩɨɬɪɟɛ
ɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ
ɬɪɟɧɞȿɜɪɨɩɟɣɰɵɝɨɬɨɜɵɞɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶɡɚɬɨɱɬɨɛɵɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢɷɬɚ









ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɚɤɟɬɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨ
ɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɨ ɷɬɢ ɦɟɪɵ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ




























Ɉɞɧɚɤɨ ɟɫɬɶ ɢ ɨɬɪɟɡɜɥɹɸɳɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɆɧɨɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɭɜɟɪɹɸɬ ɱɬɨ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟɬɧɢɤɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɥɚɝɨɞɚɪɹɪɚɡɜɢɬɢɸɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹɧɚɩɪɢɦɟɪɫɢɬɭɚɰɢɹɫ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɪɭɛɤɚɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɥɟɫɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɥɟɫɨɜɜɵɫɨɤɨɣɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɢɌɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɥɟ

















ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦ)6&ɢ3()&ɫɬɚɧɟɬɩɨɥɧɚɹɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɢɹɫɚɦɨɣɢɞɟɢɞɨɛɪɨɜɨɥɶ
ɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɍɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨɛɭɞɟɬ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ






ɨɛɳ ɪɟɞ Ⱥ ȼ ɉɬɢɱɧɢɤɨɜɚ ɋ ȼ Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɮɨɧɞ ɞɢɤɨɣ
ɩɪɢɪɨɞɵɆɫ
Ʌɟɫɧɚɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹɦɟɬɨɞɭɤɚɡɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɟɦɢɧɚɪɫɤɢɯ













ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ПОСЛЕ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ ЯНАО

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɨɜɫɟɯɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɩɪɨɞɨɥ
ɠɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ
ɷɪɨɡɢɹɡɚɛɨɥɚɱɢɜɚɧɢɟɡɚɫɨɥɟɧɢɟɨɩɭɫɬɵɧɢɜɚɧɢɟɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɟɇɚɪɭɲɟɧ
ɧɵɟ ɡɟɦɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɨɧɢɜɵɜɨɞɹɬɫɹɢɡɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚɂɦɟɧɧɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
